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               審   査   の   要   旨 
 
 本論文で著者は、ハプト藻の様々な細胞内物質を定量しその変化を調べることで、アルケノン
が貯蔵脂質であることを証明した。多糖やタンパク質を同時に測定して炭素の分配の機構を明ら
かとしたことは、本論文が初めてであり高く評価できる。また、特殊なリン脂質やベタインを含
む脂質など藻類は他の生物と比較してユニークな脂質を含むため、その Lipidomicsの手法は確
立されていなかった。著者は HPLCと ESI-MSを組み合わせて一度にそれらの脂質を解析する手法
の開発に取り組み、その手法を確立した。これらの成果は、当該分野の今後の研究の発展に大き
く貢献したと評価できる。 
 平成２９年９月４日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及
び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。そ
の結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
